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Microcontrolador PIC Arquitectura Interfaces Comunicación 
Teclado Hexadecimal Modulo 
Visualización 
E/S Paralelo PIC-BUS 
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4.- CAPÍTULO IV: PROGRAMACIÓN CON EL PIC-TRAINER PLUS 
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EL MÓDULO ADC/DAC. 
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RELOJ/CALENDARIO + RAM. 
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LAS E/S EN PARALELO. 
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